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RUN = 518 POINT
IA» ALPHA = -.72
TABLE 237 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 518 POINT = 2
DEGREES IB) ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 518 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 518 POINT = 4
(D) ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 237 CONTINUED
RUN = 518 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN = 518 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 518 POINT
IG) ALPHA = 3.80 DEGREES
TABLE 237 CONTINUED
RUN = 518 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.81 DEGREES
RUN = 518 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 518 POINT = 11
(J) ALPHA = 7.71 DEGREES
TABLE 237 CONTINUED
RUN = 518 POINT = 12
<K» ALPHA = 9.60 DEGREES
RUN = 518 POINT = 13






























































































































































































































RUN = 518 POINT = 14













































































RUN = 517 POINT = 1
IA) ALPHA = -.80 DEGREES
TABLE 238 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 517 POINT = 2
IB> ALPHA ,19 DEGREES
RUN = 517 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 517 POINT = 4
»D» ALPHA = 1.9T DEGREES
TABLE 238 CONTINUED
RUN = 517 POINT = 5
IE) ALPHA = 2.91 DEGREES
RUN = 517 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 517 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 238 CONTINUED
RUN = 517 POINT = 8
<H> ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 517 PCIKT = 9





























































































































































































































RUN = 517 POINT = 10
CJI ALPHA = 8.06 DEGREES
TABLE 238 CONTINUED
RUN = 517 POINT = 11
ALPHA 9.85 DEGREES
RUN = 517 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 517 POINT = 13














































































RUN = 516 POINT
(Al ALPHA = -.91 DEGREES
239 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 516 POINT = 2
(Bl ALPHA = .17 DEGREES
RUN = 516 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 516 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.90 DEGREES
TABLE 239 CONTINUED
RUN = 516 POINT = 5
(El ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 516 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 516 POINT = 7
CG> ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 239 CONTINUED
RUN = 516 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.89 DEGREES
RUN = 516 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 516 POINT = 10
(J» ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 235 CONTINUED
RUN = 516 POINT = 11
(K ( ALPHA 9.94 DEGREES
RUN = 516 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 51ft POINT = 13





































































RUN = 515 POINT
I A) ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 240 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 515 POINT = 4
(B) ALPHA = .16 DEGREES
RUN = 515 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 515 POINT = 6
(D> ALPHA = 1.93 DEGREES
TABLE 240 CONTINUED
RUN = 515 POINT = 7
<E» ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 515 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 515 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.84 DEGREES
TABLE 240 CONTINUED
RUN = 515 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.85 DEGREES
RUN = 515 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 515 POINT = 12
(J» ALPHA = 8.00 DEGREES
TABLE 240 CONTINUED
RUN = 515 POINT = 13
(K) ALPHA = 10.03 DEGREES
RUN = 515 PCIKT = 1









































































































































































































































































































RUN = 480 POINT
(A» ALPHA = -.73
FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 480 POINT = 2
DEGREES (Bl ALPHA .24 DEGREES
RUN = 480 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 480 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.93 DEGREES
TABLE 241 CONTINUED
RUN = 480 POINT = 5
(El ALPHA = 2.82 DEGREES
RUN = 480 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 480 POINT
(G) ALPHA = 3.76 DEGREES
TABLE 241 CONTINUED
RUN = 480 POINT = 8
«H> ALPHA = 4.80 DEGREES
RUN = 480 POINT - 9





























































































































































































































RUN = 480 POINT = 10
(Jl ALPHA = 7.76 DEGREES
TABLE
RUN =
241 C O N T I N U E D
480 P O I N T = 11
(K> ALPHA = 9.64 DEGREES
RUN = 480 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 430 POINT = 13












































































RUN = 479 POINT = 3
(A» ALPHA = -.76 DEGREES
242 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 479 POINT = 4
(Bl ALPHA .24 DEGREES
RUN = 479 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 479 POINT = 6
ID) ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 242 CONTINUED
RUN = 479 POINT = 7
(E) ALPHA 2.82 DEGREES
RUN = 479 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 479 POINT = 9
<G) ALPHA = 3.83 DEGREES
TABLE 242 CONTINUED
RUN = 479 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.8T DEGREES
RUN => 479 POINT = 11










C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE
















































































































































































































RUN = 479 POINT = 12
(J) ALPHA = 9.79 DEGREES
TABLE 242 CONCLUDED
RUN = 479 POINT = 13
(K» ALPHA = 11.65 DEGREES
RUN = 479 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 478 POINT
(A) ALPHA = -.81 DEGREES
TABLE 243 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 478 POINT = 2
(B) ALPHA = .18 DEGREES
RUN = 478 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 478 POINT = 4
«D) ALPHA = 1.90 DEGREES
TABLE 243 CONTINUED
RUN = 478 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.84 DEGREES
RUN = 478 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 478 POINT
(G» ALPHA = 3.83 DEGREES
TABLE 243 CONTINUED
RUN = 478 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.91 DEGREES
RUN = 478 POINT = 9

































































































































































































































RUN * 478 POINT = 10













































































RUN = 477 POINT
(A» ALPHA = -.85 DEGREES
TABLE 244 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 477 POINT = 2
(81 ALPHA = .17 DEGREES
RUN = 477 POINT » 3





























































































































































































































RUN " 477 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.83 DEGREES
TABLE 244 CONTINUED
RUN = 477 POINT = 5
(El ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 477 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 477 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.87 DEGREES
TABLE 244 CONTINUED
RUN = 477 POINT = 8
(HI ALPHA 4.92 DEGREES
RUN = 477 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 477 POINT = 10
<JI ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 244 CONTINUED
RUN = 477 POINT = 11
(K> ALPHA 9.84 DEGREES
RUN = 477 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 477 POINT = 13














































































RUN = 476 POINT = 4
(A» ALPHA = -.84 DEGREES
TABLE 245 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 476 POINT = 5
<B» ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 476 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 476 POINT = 7
«D) ALPHA = 1.90 DEGREES
T A B L E 245 C O N T I N U E D
RUN = 476 POINT = 8
(E) ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 476 P O I N T = 9
IF) ALPHA = 3.42 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T
S I D E
TCP























































































































































































































RUN = 476 POINT = 10
(G» ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 245 CONTINUED
RUN = 476 POINT = 11
(HJ ALPHA = 4.89 DEGREES
RUN = 476 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 476 POINT = 13




476 POINT = 14
(Kl ALPHA = 9.93 DEGREES
RUN = 476 POINT = 15






































































































































































































































RUN = 476 POINT = 16











































































RUN = 475 POINT
(A) ALPHA = -.81 DEGREES
TABLE 246 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 475 POINT = 2
(Bl ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 475 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 475 POINT = 4
(D> ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 246 CONTINUED
RUN = 475 POINT = 5
(El ALPHA = 3.02 DEGREES
RUN = 475 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 475 POINT = 7
IGI ALPHA = 3.85 DEGREES
TABLE 246 CONTINUED
RUN = 475 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.92 DEGREES
RUN = 475 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 475 POINT = 10
(J» ALPHA = 8.08 DEGREES
TABLE 246 CONTINUED
RUN = 475 POINT = 11
(K) ALPHA = 10.09 DEGREES
RUN = 475 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 475 POINT = 13













































































RUN - A7A POINT
(Al ALPHA = -.84 DEGREES
TABLE 247 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 47A POINT = A
(Bt ALPHA = .19 DEGREES
RUN = ATA POINT = 6





























































































































































































































RUN = 474 POINT




474 POINT = 8
<E) ALPHA = 2.81 DEGREES
RUN = 474 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 474 POINT = 10
CGI ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 247 CONTINUED
RUN = 474 POINT = 11
(H) ALPHA = 4.86 DEGREES
RUN = 474 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 474 POINT = 13
IJI ALPHA = 7.99 DEGREES
TABLE 247 CONTINUED
RUN = 474 POINT = 14
IK» ALPHA = 10.04 DEGREES
RUN = 474 POINT = 15






























































































































































































































RUN = 474 POINT = 16













































































RUN = 510 POINT
<A> ALPHA = -.75
TABLE
DEGREES
248 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 510 POINT = 2
<BI ALPHA .21 DEGREES
RUN = 510 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 510 POINT = 4




510 POINT = 5
(E> ALPHA = 2.82 DEGREES
RUN = 510 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 510 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.81 DEGREES
TABLE 248 CONTINUED
RUN = 510 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.75 DEGREES
RUN = 510 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 510 POINT = 10
(J» ALPHA = 7.75 DEGREES
TABLE 248 CONCLUDED
RUN = 510 POINT = 11
<K» ALPHA = 9.66 DEGREES
RUN = 510 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 509 POINT
(A) ALPHA = -.79
TABLE 249 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 509 POINT = 2
DEGREES (B) ALPHA .17 DEGREES
RUN = 509 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 509 POINT = 4




509 POINT = 5
(E> ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 509 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 509 POINT = 7
<G» ALPHA = 3.85 DEGREES
TABLE 24<5 CONTINUED
RUN = 509 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 509 POINT = 9






























































































































































































































RUN = 509 POINT = 10











































































RUN « 508 POINT
(Al ALPHA = -.86
TABLE
DEGREES
250 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 508 POINT = 2
(B) ALPHA = ,19 DEGREES
RUN = 508 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 508 POINT = 4
(D» ALPHA = 1.93 DEGREES
TABLE 250 CONTINUED
RUN = 508 POINT = 5
ALPHA 2.82 DEGREES
RUN = 508 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 508 POINT
IG> ALPHA = 3.84 DEGREES
TABLE 250 CONTINUED
RUN = 508 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.89 DEGREES
CONFIDENTIAL
RUN = 508 POINT = 9





























































































































































































































RUN « 508 POINT = 10














































































RUN = 508 POINT = 11












































































RUN * 507 POINT = 1
(A) ALPHA = -.84 DEGREES
251 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 507 POINT = 2
(B» ALPHA = .15 DEGREES
PUN = 507 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 507 POINT = 4
C0» ALPHA = 1.87 DEGREES
TABLE 251 CONTINUED
RUN = 507 POINT = 5
(El ALPHA = 2.87 DEGREES
RUN = 507 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 507 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 251 CONTINUED
RUN = 507 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.90 DEGREES
RUN = 507 PC I NT = 9





























































































































































































































RUN = 507 POINT = 10
IJI" ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 251 CONTINUED
RUN = 507 POINT = 11
(M ALPHA = 9.84 DEGREES
RUN = 507 POINT = 12





























































































































































































































RUN a 507 POINT = 13














































































RUN = 506 POINT = 1
(A( ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 252 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 506 POINT = 2
(B» ALPHA = .15 DEGREES
RUN = 506 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 506 POINT = 4
(D) ALPHA = 1.90 DEGREES
TABLE 252 CONTINUED
RUN = 506 POINT = 5
<E) ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 506 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 506 POINT
«G» ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 252 CONTINUED
RUN = 506 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 506 POINT = 9
































































































































































































































RUN = 506 POINT = 10
(J) ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 252 CONCLUDED
RUN = 506 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.93 DEGREES
RUN = 506 POINT = 12






























































































































































































































RUN «= 505 POINT = 3
(A) ALPHA = -.90 DEGREES
253 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 505 POINT = 5
(B> ALPHA = .15 DEGREES
RUN = 505 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 505 POINT = 7




505 POINT = 8
(E» ALPHA = 2.87 DEGREES
RUN = 505 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 505 POINT = 10
(G> ALPHA = 3.85 DEGREES
TABLE 253 CONTINUED
RUN = 505 POINT = 11
(HI ALPHA = 4.84. DEGREES
RUN <= 505 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 505 POINT = 13
(J» ALPHA = 8.00 DEGREES
TABLE 253 CONTINUED
RUN = 505 POINT = 14
(Kl ALPHA = 10.03 DEGREES
RUN = 505 POINT = 15






























































































































































































































RUN = 505 POINT =• 16
1M> ALPHA = .16 DEGREES
TOP









































































RUN = 514 POINT
(Al ALPHA = -1.00
TABLE 254 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 514 POINT = 2
DEGREES <B» ALPHA -.01 DEGREES
RUN = 514 POINT = 3
















































































































































































































































































































RUN = 514 POINT = 5













































































RUN = 514 PCINT = 6













































































RUN = 51* POINT




514 POINT = 8
(HI ALPHA = A.55 DEGREES
RUN = 514 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 514 POINT = 11
(Jl ALPHA = 7.51 DEGREES
TABLE 254 CONTINUED
RUN = 514 POINT = 12
(Kl ALPHA = 9.41 DEGREES
RUN = 514 POINT = 13






























































































































































































































RUN = 514 POINT = 14













































































RUN = 513 POINT = 1
(Al ALPHA = -1.07 DEGREES
TABLE 255 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 513 POINT = 2
(B» ALPHA = -0.00 DEGREES
RUN = 513 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 513 POINT = 4




513 POINT = 5
<EI ALPHA 2.68 DEGREES
RUN = 513 POINT = 6





































































































































































































































RUN » 513 POINT = 7
(G» ALPHA = 3.71 DEGREES
TABLE 255 CONTINUED
RUN = 513 POINT = 8
(H) ALPHA 4.71 DEGREES
RUN = 513 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 513 POINT = 10
(Jl ALPHA = 7.81 DEGREES
TABLE 255 CONTINUED
RUN = 513 POINT = 11
(K> ALPHA = 9.62 DEGREES
RUN = 513 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 513 POINT = 13














































































RUN = 512 POINT
«A) ALPHA = -1.09 DEGREES
TABLE 256 fUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 512 POINT = 2
(B) ALPHA = .01 DEGREES
RUN = 512 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 512 POINT = 4
(Dl ALPHA = 1.7* DEGREES
TABLE 256 CONTINUED
RUN = 512 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.71 DEGREES
RUN = 512 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 512 POINT




512 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.70 DEGREES
RUN = 512 POINT = 9





































































































































































































































RUN = 512 POINT = 10




512 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.74 DEGREES
RUN = 512 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 512 POINT = 13













































































RUN = 511 POINT = 3
(A) ALPHA = -.97 DEGREES
TABLE 257 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 511 POINT = 4
(Bl ALPHA = .16 DEGREES
RUN = 511 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 511 POINT = 6




511 POINT = 7
ALPHA = 2.74 DEGREES
RUN = 511 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 511 POINT = 9
(G» ALPHA = 3.67 DEGREES
TABLE 257 CONTINUED
RUN = 511 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.68 DEGREES
RUN = 511 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 511 POINT = 12
IJ) ALPHA = 7.85 DEGREES
TABLE 257 CONTINUED
RUN = 511 POINT = 13
<K> ALPHA = 9.88 DEGREES
RUN = 511 POINT = 1






























































































































































































































RUN = 511 POINT = 15











































































RUN = 522 POINT
(A) ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 258 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 522 POINT = 2
(B> ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 522 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 522 POINT » 4
I0» ALPHA = 1.90 DEGREES
TABLE 258 CONTINUED
RUN = 522 POINT = 5
ALPHA = 2.77 DEGREES
RUN = 522 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 522 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.76 DEGREES
TABLE 258 CONTINUED
RUN = 522 POINT = 8
«H» ALPHA = A.80 DEGREES
RUN = 522 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 522 POINT = 10
(J) ALPHA = 7.73 DEGREES
TABLE 258 CONTINUED
RUN = 522 POINT = 11
(Kl ALPHA 9.62 DEGREES
RUN = 522 POINT = 12





























































































































































































































RUN » 522 POINT = 13














































































RUN <= 521 POINT = 3
<A» ALPHA = -.79 DEGREES
TABLE 259 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 521 POINT = 4
(Bl ALPHA = .20 DEGREES
RUN = 521 POINT = . 5





























































































































































































































RUN = 521 POINT = 6
<D) ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 259 CONTINUED
RUN = 521 POINT = 7
(El ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 521 POINT = 8
































































































































































































































RUN = 521 POINT = 9
(Gl ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 259 CONTINUED
RUN = 521 POINT = 10
(H» ALPHA 4.91 DEGREES
RUN = 521 PCINT = 11





























































































































































































































RUN = 521 POINT = 12
(Jl AtPHA = 8.01 DEGREES
TABLE 259 CONCLUDED
RUN = 521 POINT = 13
<KI ALPHA = 11.71 DEGREES
RUN = 521 POINT = 1





























































































































































































































RUN = 520 POINT = 6
<A> ALPHA = -.78 DEGREES
TABLE 260 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 520 POINT = 7
(B> ALPHA = .24 DEGREES
RUN = 520 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 520 POINT = 9
(0) ALPHA = 1.98 DEGREES
TABLE 260 CONTINUED
RUN = 520 POINT = 10
IE) ALPHA = 2.93 DEGREES
RUN = 520 POINT = 11





























































































































































































































RUN « 520 POINT = 12
<GI ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 260 CONTINUED
RUN = 520 POINT = 13
(HJ ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 520 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 520 POINT = 15
(J) ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 260 CONCLUDED
RUN = 520 POINT = 16
(Kl ALPHA = 11.83 DEGREES
RUN = 520 POINT = 17





























































































































































































































RUN = 519 POINT = 3
IA» ALPHA = -.78 DEGREES
TABLE 261 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 519 POINT = 4
IB» ALPHA = .20 DEGREES
RUN = 519 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 519 POINT = 6




519 POINT = 7
(E) ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN = 519 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 519 POINT = 9
IGI ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 261 CONTINUED
RUN = 519 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.84 DEGREES
RUN = 519 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 519 POINT = 12
(J) ALPHA = 7.99 DEGREES
TABLE 261 CONTINUED
RUN = 519 POINT = 13
JK» ALPHA = 10.02 DEGREES
RUN = 519 POINT = 14






























































































































































































































RUN = 519 POINT = 15













































































RUN = 531 POINT
(A) ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 262 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 531 POINT = 2
(B) ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 531 POINT = 3





























































































































































































































RUN * 531 POINT = 4
(D» ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 262 CONTINUED
RUN = 531 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.82 DEGREES
RUN = 531 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 531 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.83 DEGREES
TABtE 262 CONTINUED
RUN = 531 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.83 DEGREES
RUN = 531 POINT = 9





























































































































































































































RUN - 531 POINT = 10
«JI ALPHA » 7.77 DEGREES
r
TABLE 262 CONTINUED
RUN « 531 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.65 DEGREES
RUN = 531 POINT = 12
















































































































































































































































































































RUN » 530 POINT «. 7
IAI ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 263 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 530 POINT = 8
{B» ALPHA = .22 DEGREES
RUN » 530 POINT = 9
































































































































































































































RUN » 530 POINT = 10
(01 ALPHA = 1.96 DEGREES
TABLE 263 CONTINUED
RUN = 530 POINT = 11
IE) ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 530 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 530 "POINT = 13
<G» ALPHA = 3.93 DEGREES
TABLE 263 CONTINUED
RUN = 530 POINT = 14
(H) ALPHA = 4.95 DEGREES
RUN = 530 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 530 POINT = 16














































































RUN = 530 POINT = 17











































































RUN = 529 POINT = 3
(Al ALPHA = -.80 DEGREES
TABLE 264 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 529 POINT = 4
IB) ALPHA .22 DEGREES
RUN = 529 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 529 POINT = 6
J0» ALPHA = 1.98 DEGREES
TABtE 264 CONTINUED
RUN = 529 POINT = 7
IE» ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN « 529 PG1NT = 8





























































































































































































































RUN « 529 POINT = 9
(Gl ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 264 CONTINUED
RUN = 529 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.90 DEGREES
RUN « 529 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 529 POINT = 12
(J» .ALPHA = 8.00 DEGREES
TABLE 264 CONCLUDED
RUN = 529 POINT = 13
(Kl ALPHA = 9.03 DEGREES
RUN = 529 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 528 POINT = 4
(Al ALPHA = -.85 DEGREES
TABLE 265 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 528 POINT = 5
IB) ALPHA = .27 DEGREES
RUN = 528 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 528 POINT = 7
(D» ALPHA a 2.05 DEGREES
TABLE 265 CONTINUED
RUN = 528 POINT = 8
(E) ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 528 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 528 POINT = 10
<G» ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 265 CONTINUED
RUN = 528 POINT = 11
(HI ALPHA = 4.90 DEGREES
RUN = 528 POINT = 12





























































































































































































































RUN - 528 POINT = 13




528 POINT = 14
IK) ALPHA = 10.07 DEGREES
RUN = 528 POINT = 15





























































































































































































































RUN - 528 POINT ~ 16














































































RUN = 535 POINT = 1
(A) ALPHA = -.66 DEGREES
TABLE 266 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 535 POINT =. 2
(61 ALPHA = .32 DEGREES
RUN = 535 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 535 POINT = 4
<0> ALPHA = 2.01 DEGREES
T A B L E 266 C O N T I N U E D
RUN = 535 POINT = 5
(El ALPHA = 2.86 DEGREES
RUN = 535 P O I N T = 6
(Fl A L P H A = 3.40 DEGREES
TOP



























































































































































































































RUN = 535 POINT = 7
<G» ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 266 CONTINUED
RUN = 535 POINT = 8
(HI ALPHA 4.85 DEGREES
RUN = 535 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 535 POINT = 10
(J> ALPHA = 7.79 DEGREES
TABLE 266 CONTINUED
RUN = 535 POINT = 11
<KI ALPHA = 10.61 DEGREES
RUN = 535 POINT = 12





























































































































































































































RUN =* 535 POINT = 13












































































RUN * 534 POINT
(A) ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 267 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 534 POINT = 2
(B) ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 534 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 534 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 267 CONTINUED
RUN = 534 POINT = 5
(El ALPHA = 3.00 DEGREES
RUN a 534 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 534 POINT = 7
IG» ALPHA = 3.94 DEGREES
TABLE 267 CONTINUED
RUN = 534 POINT = 8
(HI ALPHA = 5.03 DEGREES
RUN = 534 POINT = 9

































































































































































































































RUN = 534 POINT = 10




534 POINT = 11
(K» ALPHA = 9.92 DEGREES
RUN = 534 POINT = 12












































































































































































































































































































RUN * 533 POINT
(At ALPHA = -.70 DEGREES
TABLE 268 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 533 POINT = 2
«BI ALPHA = .32 DEGREES
RUN = 533 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 533 POINT = 4
ID> ALPHA = 2.08 DEGREES
TABLE 268 CONTINUED
RUN = 533 POINT = 5
(El ALPHA = 3.01 DEGREES
RUN = 533 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 533 POINT = 7
IG) ALPHA = 3.96 DEGREES
TABLE 268 CONTINUED
RUN = 533 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 533 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 533 POINT = 10












































































RUN = 533 POINT = 12











































































RUN = 532 POINT = 3
(Al ALPHA = -.81 DEGREES
TABLE 269 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 532 POINT = 4
< B » ALPHA .21 DEGREES
RUN = 532 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 532 POINT = 6




532 POINT = 7
(El ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 532 POINT = 8





























































































































































































































RUN * 532 POINT = 9
(Gl ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 269 CONTINUED
RUN = 532 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 532 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 532 POINT = 12
<J> ALPHA = 8.10 DEGREES
TABLE
RUN =
269 C O N T I N U E D
532 POINT = 13
(K» ALPHA = 10.10 DEGREES
RUN = 532 PCINT = 14






























































































































































































































RUN = 532 POINT » 15











































































RUN = 540 , POINT = 1
IAI ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 270 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 540 POINT = 2
(B) ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 540 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 540 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 270 CONTINUED
RUN * 540 POINT = 5
(El ALPHA = 2.80 DEGREES
RUN = 540 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 540 POINT = 7
IG) ALPHA = 3.75 DEGREES
TABLE 270 CONTINUED
RUN = 540 POINT = 8
(HI ALPHA - 4.79 DEGREES
RUN = 540 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 540 POINT = 10
U> ALPHA = 7.74 DEGREES
TABLE 270 CONTINUED
RUN = 540 POINT = 11
<K» ALPHA = 9.62 DEGREES
RUN = 540 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 540 POINT = 13













































































RUN = 539 POINT
(A) ALPHA = -.31
TABLE 271 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 539 POINT = 2
DEGREES (Bl ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 539 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 539 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.99 DEGREES
TABLE 271 CONTINUED
RUN = 539 POINT = 5
IE» ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 539 POINT = 6





























































































































































































































RUN « 539 POINT
IG) ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 271 CONTINUED
RUN = 539 POINT = 8
IH> ALPHA 4.94 DEGREES
RUN = 539 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 539 POINT = 10
U> ALPHA = 8.05 DEGREES
TABLE 271 CONTINUED
PUN = 539 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.85 DEGREES
RUN = 539 POINT = 12

































































































































































































































RUN = 539 POINT












































































RUN = 538 POINT
<A» ALPHA = -.75 DEGREES
272 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 538 POINT = 4
<B> ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 538 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 538 POINT = 6
(0) ALPHA = 1.96 DEGREES
TABLE 272 CONTINUED
RUN = 538 POINT = 7
(E) ALPHA = 2.91 DEGREES
RUN = 538 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 538 POINT = 9




538 POINT = 10
<H) ALPHA = 4.90 DEGREES
RUN = 538 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 536 POINT = 12
(J) ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 272 CONTINUED
RUN = 538 POINT = 13
(Kl ALPHA = 9.94 DEGREES
RUN = 538 POINT = 1





























































































































































































































RUN = 533 POINT =. 15












































































RUN = 537 POINT = 7
IA» ALPHA = -.85 DEGREES
TABLE 273 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 537 POINT = 8
(B) ALPHA .21 DEGREES
RUN = 537 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 537 POINT = 10
<D) ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 273 CONTINUED
RUN = 537 POINT = 11
(E» ALPHA 2.88 DEGREES
RUN = 537 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 537 POINT = 13







(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 537 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 537 POINT = 16




537 POINT = 17
(Kl ALPHA = 10.07 DEGREES
RUN = 537 POINT = 18






























































































































































































































RUN = 537 POINT = 19











































































RUN = 563 POINT = 2
(A> ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 274 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 563 POINT = 3
»B> ALPHA = .27 DEGREES
RUN = 563 POINT = 4





























































































































































































































RUN = 563 POINT = 5
<DI ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 274 CONTINUED
RUN = 563 POINT = 6
(El ALPHA = 2.85 DEGREES
RUN = 563 POINT = 7





























































































































































































































RUN = 563 POINT = 8
(G> ALPHA = 3.78 DEGREES
TABLE 274 CONTINUED
RUN = 563 POINT = 9
(H» ALPHA 4.85 DEGREES
RUN = 563 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 563 POINT = 11
(J) ALPHA = 7.85 DEGREES
TABLE 274 CONTINUED
RUN = 563 POINT = 12
(K) ALPHA = 9.73 DEGREES
RUN = 563 POINT = 13






























































































































































































































RUN = 563 POINT = 14














































































RUN = 562 POINT = 3
(Al ALPHA = -.76 DEGREES
275 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 562 POINT = 5
(B» ALPHA = .24 DEGREES
RUN = 562 PCINT = 7





























































































































































































































RUN = 562 POINT = 8
(01 ALPHA = 1.96 DEGREES
TABLE 275 CONTINUED
RUN = 562 POINT = 9
(E) ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 562 POINT = 10





























































































































































































































RUN = 562 POINT = 11
(G) ALPHA = 3.92 DEGREES
TABLE 275 CONTINUED
RUN = 562 POINT = 12
(H) ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 562 POINT = 13





























































































































































































































RUN = 562 POINT = 14
<J» ALPHA = 8.16 DEGREES
TABLE 275 CONTINUED
RUN = 562 POINT = 20
(Kl ALPHA = 9.95 DEGREES
RUN = 562 POINT = 21






























































































































































































































RUN = 562 POINT = 22











































































RUN = 561 POINT = 1
(A) ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 276 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 561 POINT = 2
(B) ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 561 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 561 POINT = 4




561 POINT = 8
<E» ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 561 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 561 POINT = 10
IG» ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 276 CONTINUED
RUN = 561 POINT = 11
(HI ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 561 POINT = 12





























































































































































































































RUN = 561 POINT = 13
(J) ALPHA = 8.16 DEGREES
TABLE 276 CONCLUDED
RUN = 561 POINT = 15
IK) ALPHA = 11.95 DEGREES
RUN = 561 POINT = 16





























































































































































































































rRUN = 560 POINT = 4
I A) ALPHA = -.86 DEGRESS
TABLE 277 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 560 POINT = 7
IB) ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 560 POINT = 8

































































































































































































































RUN = 560 POINT = 9
(0) ALPHA = 1.91 DEGREES
TABLE 277 CONTINUED
RUN = 560 POINT = 10
(El ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 560 POINT = 11





























































































































































































































RUN « 560 POINT • 12
(61 ALPHA = 3.82 DEGREES
TABLE 277 CONTINUED
RUN * 560 POINT = 13
(Ht ALPHA 4.90 DEGREES
RUN = 560 POINT = 22





























































































































































































































RUN - 560 POINT = 23
Ul. ALPHA = 6 . 0 3 DEGREES
TABLE 277 CONTINUED
RUN = 560 POINT = 24
(Kl ALPHA - 8.10 DEGREES
RUN = 560 POINT = 25





































































































































































































































RUN * 560 POINT = 26














































































RUN = 560 POINT = 27











































































RUN = 566 POINT = 1
(A) ALPHA = -.68 DEGREES
TABLE 278 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 566 POINT = 2
(B» ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 566 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 566 POINT = 4
ID) ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 278 CONTINUED
RUN = 566 POINT = 5
(E) ALPHA 2.86 DEGREES
RUN = 566 POINT = 6
































































































































































































































RUN = 566 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.84 DEGREES
TABLE 278 CONTINUED
RUN = 566 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.86 DEGREES
RUN = 566 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 566 POINT = 10
<J> ALPHA = 7.88 DEGREES
TABLE 278 CONTINUED
RUN = 566 POINT = 11
(M ALPHA = 9.75 DEGREES
RUN = 566 POINT = 12





























































































































































































































RUN » 566 POINT = 13














































































RUN = 565 POINT = 3
<A) ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 279 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 565 POINT = 4
(B» ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 565 POINT = 5





























































































































































































































RUN =• 565 POINT = 6
(D» ALPHA = 2.03 DEGREES
TABLE 279 CONTINUED
RUN = 565 POINT = 7
IE) ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 565 POINT »• 8





























































































































































































































RUN = 565 POINT = 9
<G» ALPHA = 3.97 DEGREES
TABLE 279 CONTINUED
RUN = 565 POINT = 10
(HI ALPHA = 5.01 DEGREES
RUN = 565 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 565 POINT = 12
<J» ALPHA = 8.21 DEGREES
TABLE 279 CONTINUED
RUN = 565 POINT = 13
(K) ALPHA = 10.00 DEGREES
RUN = 565 POINT = 1






























































































































































































































RUN = 565 POINT = 15













































































RUN = 564 POINT = 3
I A) ALPHA = -.79 DEGREES
TABLE 280 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 564 POINT = 4
(B> ALPHA = .23 DEGREES
RUN = 564 PC I NT = 5





































































































































































































































RUN = 564 POINT = 6
(01 ALPHA = 1.99 DEGREES
TABLE 280 CONTINUED
RUN = 564 POINT = 7
IEI ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 564 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 564 POINT = 9




564 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 564 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 564 POINT = 12
CJJ ALPHA = 8.20 DEGREES
TABLE 280 CONCLUDED
RUN = 564 POINT = 13
(K) ALPHA = 11.96 DEGREES
RUN = 564 POINT = 14





























































































































































































































RUN = 572 POINT = I
(A) ALPHA = -.76 DEGREES
TABLE 281 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 572 POINT = 2
(B» ALPHA = .21 DEGREES
RUN = 572 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 572 POINT = 6
<DI ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 281 CONTINUED
RUN = 572 POINT = 7
(E) ALPHA = 2.79 DEGREES
RUN = 572 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 572 POINT « 9




572 POINT = 10
(H» ALPHA = 4.78 DEGREES
RUN = 572 POINT = 11





































































































































































































































RUN = 572 POINT = 12




572 POINT = 13
IKI ALPHA 9.69 DEGREES
RUN = 572 POINT = 1*





























































































































































































































RUN = 572 POINT = 15












































































RUN = 571 POINT = 1
(A) ALPHA = -.81 DEGREES
TABLE 282 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 571 POINT = 2
(Bl ALPHA = .18 DEGREES
RUN = 571 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 571 POINT = 4
ID) ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 282 CONTINUED
RUN = 571 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.87 DEGREES
RUN = 571 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 571 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.91 DEGREES
TABtE 282 CONTINUED
RUN = 571 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 571 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 571 POINT = 10
IJ» ALPHA = 8.12 DEGREES
TABLE 282 CONTINUED
RUN = 571 POINT = 11
<K» ALPHA = 9.94 DEGREES
RUN = 571 POINT = 12





























































































































































































































T A B L E 282 CONCLUDED
RUN = 571 POINT = 13
(M» ALPHA = .22 DEGREES
X/L
TOP
C E N T E R L I N E
CP








































































RUN = 570 POINT = 3
(A) ALPHA = -.87 DEGREES
TABLE 283 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 570 POINT = 4
IB) ALPHA = .16 DEGREES
RUN = 570 POINT = 5





























































































































































































































RUN = 570 POINT = 6




570 POINT = 7
(E» ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 570 POINT = 8





























































































































































































































RUN = 570 POINT = 9
<G) ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 283 CONTINUED
RUN = 570 POINT = 10
(H» ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 570 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 570 POINT = 12
CJI ALPHA = 8.12 DEGREES
TABLE 283 CONCLUDED
RUN = 570 POINT = 14
(K» ALPHA = 11.93 DEGREES
RUN = 570 POINT = 15





























































































































































































































RUN = 569 POINT = 1
(A» AtPHA = -.71 DEGREES
TABLE 284 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 569 POINT = 2
(B) ALPHA .24 DEGREES
RUN = 569 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 569 POINT = 4
<D» ALPHA = 1.94 DEGREES
TABLE 284 CONTINUED
RUN = 569 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.85 DEGREES
RUN = 569 PGINT = 6





























































































































































































































RUN = 569 POINT = 7
«G) ALPHA = 3.78 DEGREES
TABLE 284 CONTINUED
RUN = 569 POINT = 8
CH) ALPHA = 4.78 DEGREES
RUN = 569 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 569 POINT = 10
JJI ALPHA = 7.81 DEGREES
TABLE 284 CONTINUED
RUN = 569 POINT = 11
(K» ALPHA = 9.68 DEGREES
RUN = 569 POINT = 12






























































































































































































































RUN = 569 POINT = 13












































































RUN = 568 POINT = 1
(A) ALPHA = -.8* DEGREES
285 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 568 POINT = 2
<B» ALPHA = .16 DEGREES
RUN = 568 POINT = 3





























































































































































































































RUN = 568 POINT = 4




568 POINT = 5
<E» ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 568 POINT = 6





























































































































































































































RUN = 568 POINT = 7
(Gl ALPHA = 3.93 DEGREES
TABLE 285 CONTINUED
RUN = 568 POINT = 8
(HI ALPHA A.97 DEGREES
RUN = 568 POINT = 9





























































































































































































































RUN = 568 POINT = 10
(Jl ALPHA = 8.10 DEGREES
TABLE 285 CONTINUED
RUN = 568 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.93 DEGREES
RUN = 568 POINT = 12





























































































































































































































RUN « 568 POINT » 13














































































RUN = 567 POINT = 3
(At ALPHA = -.88 DEGREES
TABLE 286 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 567 POINT = 4
(B> ALPHA = .14 DEGREES
RUN = 567 POINT * 5





























































































































































































































RUN = 567 POINT" = 6
(D» ALPHA = 1.92 DEGREES
TABLE 286 CONTINUED
RUN = 567 POINT = 7
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 567 POINT = 8































































































































































































































RUN = 567 POINT = 9
(G» ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 286 CONTINUED
RUN = 567 POINT = 10
{HI ALPHA = A.92 DEGREES
RUN = 567 POINT = 11





























































































































































































































RUN = 567 POINT = 17
IJ) ALPHA = 8.10 DEGREES
TABLE 286 CONCLUDED
RUN = 567 POINT = 18
(Kt ALPHA = 11.92 DEGREES
RUN = 567 POINT = 19






























































































































































































































RUN = 601 POINT = 14
CA> ALPHA = -.69 DEGREES
TABLE 287 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 601 POINT = 15
(81 ALPHA = .30 DEGREES
RUN = 601 POINT = 16
























































































































































RUN = 601 POINT = 17
(D» ALPHA = 2.01 DEGREES
TABLE 287 CONTINUED
RUN = 601 POINT = 18
(F» ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 601 POINT = 19
























































































































































RUN = 601 POINT = 20
(Gl ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 287 CONTINUED
PUN = 601 POINT = 21
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 601 POINT = 22
























































































































































RUN = 601 POINT = 23
U» ALPHA = 7.89 DEGREES
T A B L E 287 CONTINUED
RUN = 601 POINT = 24
(Kl ALPHA = 9.72 DEGREES
RUN = 601 POINT = 25

























































































































































-RUN-=— 601 POINT = 26





















































RUN = 600 POINT = 1
(A> ALPHA = -.70 DEGREES
288 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 600 POINT = 2
(R) ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 600 POINT = 3


























































































































































RUN = 600 POINT = 4
«DI ALPHA = 2.05 DEGREES
TABLE 288 CONTINUED
RUN = 600 POINT = 5
(El ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 600 POINT = 6
























































































































































RUN = 600 POINT = 7




600 POINT = 8
(H» ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 600 POINT = 9
























































































































































RUN = 600 POINT = 10
(Jt ALPHA =s 8.13 DEGREES
TABLE 288 CONTINUED
RUN = 600 POINT = 11
(M ALPHA = 9.88 DEGREES
RUN = 600 POINT = 12
























































































































































RUN = 600 POINT = 13






















































RUN = 599 POINT = 3
(A» ALPHA = -.73 DEGREES
TABLE 289 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 599 POINT = 4
(8» ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 599 POINT = 5
























































































































































RUN = 599 POINT = 6




599 POINT •= 7
(Et ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 599 POINT = 8
























































































































































. RUN = 599 POINT = 9







(H» ALPHA = 4.94 DEGREES
PUN = 599 POINT = 11
























































































































































RUN = 599 POINT = 12




599 POINT = 13
(Kl ALPHA = 9.93 DEGREES
RUN = 599 POINT = 14

























































































































































RUN = 599 POINT = 15





















































RUN = 598 POINT = 3
(At ALPHA = -.83 DEGREES
290 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 598 POINT = 4
(B» ALPHA = .25 DEGREES
RUN = 598 POINT = 5







R I G H T
















































































































































RUN = 598 POINT = 6




598 POINT = 7
<E» ALPHA = 2.85 DEGREES
RUN = 598 POINT = 8
























































































































































RUN = 598 POINT = ?




598 POINT = 10
(HI ALPHA = 4.86 DEGREES
RUN = 598 POINT = 11
(U ALPHA = 6.03 DEGREES
TOP





R I G H T
S I D E
TOP
C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE











































































































































RUN = 598 POINT = 12
(J) ALPHA = 8.04 DEGREES
TABLE 290 CONTINUED
RUN = 598 POINT = 13
(K) ALPHA = 10.04 DEGREES
RUN = 598 PCINT = 14

























































































































































RUN = 598 POINT = 15






















































RUN = 630 POINT = 1
(A» ALPHA = -.54 DEGREES
TABLE 291 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 630 POINT - 2
(6» ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 630 PCINT = 3
























































































































































RUN = 630 POINT = 4
(D) ALPHA = 2.04 DEGREES
TABLE 291 CONTINUED
RUN = 630 POINT = 5
(E» ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 630 POINT = 6
























































































































































RUN = 630 POINT = 7




630 POINT = 8
(H> ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 630 POINT = 9
































































































































































RUM = 630 POINT = 10
<JI ALPHA = 7.94 DEGREES
T A B L E 291 C O N T I N U E D
RUN = 630 POINT = 11
(Kl ALPHA = 9.79 DEGREES
. RUN = 630 POINT = 12
(L> ALPHA =.11.62 DEGREES
TOP
C E N T E R L I N E






















































































































































RUN = 630 POINT = 13





















































RUN = 629 POINT = 1
(A) ALPHA = -.68 DEGREES
TABLE 292 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 629 POINT = 2
(B) .ALPHA =. .35 DEGREES
RUN = 629 POINT = 3







R I G H T
















































































































































RUN = 629 POINT = 4
(D> ALPHA = 2.06 DEGREES
TABLE 292 CONTINUED
RUN = 629 POINT = 5
<E» ALPHA = 3.01 DEGREES
RUN = 629 POINT = 6
























































































































































RUN = 629 POINT = 7
(G» ALPHA = 4.03 DEGREES
TABLE 292 CONTINUED
HUN = 629 POINT = 8
(H) ALPHA = 5.04 DEGREES
PUN = 629 POINT = 9
























































































































































. RUN = 629 POINT = 10




629 POINT = 11
(K) . A L P H A = 9.93 DEGREES
RUN = 629 POINT = 12

























































































































































RUN = 629 POINT = 13




















































RUN = 628 POINT = 1
(Al ALPHA = -.66 DEGREES
TABLE 293 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 628 POINT = 2
(Bl ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 628 POINT = 3
























































































































































RUN = 628 POINT = 4
<0» ALPHA = 2.04 DEGREES
TABLE 293 CONTINUED
RUN = 628 POINT = 5
(E) ALPHA = 3.03 DEGREES
RUN = 628 POINT = 6
























































































































































RUN = 628 POINT = 7




628 POINT = 8
(H» • ::ALPHA = 5.01 DEGREES
RUN = 628 POINT = 9
























































































































































- R U N * 6 2 8 P O I N T = 1 0
(4) ALPHA = 8.18 D E G R E E S
TABLE 293 CONCLUDED
RUN = 628 POINT = li
( K » . ALPHA = 11.92 DEGREES
RUN = 628 , P O I N T = 12
(L» A L P H A = .34 C6GREES
TOP
CENTERUNE
R I G H T
SIDE
TCP
C E N T E R U N E
R I G H T
S I D E
TOP
C E N T E R L I N E
R I G H T
SIDE











































































































































RUN a 627 POINT = 3
(A) ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 294 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN * 627 POINT = 4
(8» ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 627 POINT = 5
























































































































































RUN = 627 POINT = 6
(Dl ALPHA = 2.03 DEGREES
TABLE 294 CONTINUED
RUN = 627 POINT = 7
(El ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 627 POINT = 8
























































































































































RUN = 627 POINT = 9
(G> ALPHA = 3.98 DEGREES
TABLE 294 CONTINUED
RUN = 627 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.95 DEGREES
RUN = 627 POINT = 11
























































































































































RUN = 627 POINT = 12
CJJ ALPHA = 8.15 DEGREES
TABLE 294 CONTINUED
RUN = 627 POINT = 13
(K) ALPHA = 10.17 DEGREES
RUN = 627 PCINT = 14
























































































































































RUN = 627 POINT = 15
























































RUN = 634 POINT = 1
(A> ALPHA = -.79 DEGREES
295 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 634 POINT = 3
(B» ALPHA .17 DEGREES
RUN = 634 PCIMT = 7
























































































































































- RUN = 634 POINT = 8
ID» ALPHA - 1.88 DEGREES
TABLE 295 CONTINUED
RUN = 63V POINT = 9
I El ALPHA = 2.77 DEGREES
RUN = 634 POINT = 10
























































































































































RUN = 634 POINT = 11
< G » . ALPHA = 3.81 DEGREES
TABLE 295 CONTINUED
RUN = 634 POINT = 12
(H> ALPHA = 4.75 DEGREES
RUN = 634 POINT = 13
























































































































































RUN = 634 POINT = 14
(J» ALPHA = 7.82 DEGREES
TABLE 295 CONTINUED
RUN = 634 POINT = 15
(Kt ALPHA = 9.6-3 DEGREES
RUN = 634 POINT = 16

























































































































































RUN = 634 POINT = 17




















































RUN = 633 POINT = 3
<A» .ALPHA =..-.86 DEGREES
TABLE 296 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 633 POfNT = 4
(61 ALPHA = .17 DEGREES
RUN = 633 POINT = 5
























































































































































RUN = 633 POINT = • 6
(D) ALPHA = 1.95 DEGREES
TABLE 296 CONTINUED
RUN = 633 POINT = 7
(El ALPHA = 2.85 DEGREES
RUN = 633 POINT = 8
























































































































































RUN = 633 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.90 DEGREES
TABLE 296 CONTINUED
RUN = 633 POINT = 10
<H» ALPHA = 4.89 DEGREES
RUN = 633 POINT = 11
























































































































































PUN = 633 POINT = 12




633 POINT = 13
IK I ALPHA = 9.84 DEGREES
RUN = 633 POINT = 1

























































































































































RUN = 633 POINT = 15




















































RUN = 632 POINT = 3
. ( A > ALPHA = -.86 DEGREES
TABLE 297 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 632 POINT = 4
<B» . ALPHA = ,14 DEGREES
RUN = 632 POINT = 5
























































































































































RUN = 632 POINT = 6
IDt ALPHA = 1.88 DEGREES
TABLE 297 CONTINUED
RUN = 632 POINT = 7
(E» ALPHA = 2.85 DEGREES
RUN = 632 POINT = 10
























































































































































RUN = 632 POINT = 12
IGI ALPHA = 3.86 DEGREES
TABLE 297 CONTINUED
RUN = 632 POINT = 13
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 632 POINT = 1
























































































































































-RUN = 632 POINT = 15






















































RUN = 631 POINT = 3
(•«•» •' ALPHA = -.93 DEGREES
TABLE 298 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 631 POINT = 4
(B> ALPHA = .14 DEGREES
RUN = 631 POINT = 5


























































































































































RUN = 631 POINT = 6




631 POINT = T
ALPHA = 2.83 DEGREES
RUN = 631 POINT = 8
























































































































































RUN = 631 POINT = 9




631 POINT = 10
(H» ALPHA = 4.84 DEGREES
RUN = 631 POINT = 11
























































































































































RUN = 631 POINT = 12




631 POINT = 13
( K » ; ..ALPHA = 9.99 DEGREES
RUN = 631 POINT = 14























































































































































RUN = 631 POINT = 15
(M) ALPHA = .15 DEGREES
X/L
TOP




















































RUN = 622 POINT = 1
<A) ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 299 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 622 POINT = 3
JB) ALPHA = -.73 DEGREES
RUN = 622 POINT = 4
























































































































































RUN = 622 POINT = 5
(01 ALPHA = 1.16 DEGREES
TABLE 299 CONTINUED
RUN = 622 POINT = 6
(E) ALPHA = 2.02 DEGREES
RUN = 622 POINT = 7
























































































































































RUN = 622 POINT = 8
(Gl .. ALPHA = 3.31 DEGREES
TABLE 299 CONTINUED
RUN = 622 POINT = 9
(HI ALPHA = 3.93 DEGREES
RUN = 622 POINT = 10
























































































































































.RUN = 622. POINT = 12
•(J> ALPHA = : 6.00 DEGREES
TABLE 299 CONTINUED
•RUN = 622.. POINT = 13
(K», ALPHA =.,. 7.87 DEGREES
RUN = 622 POINT = 1
























































































































































RUN * 622 POINT » 15





















































RUN = 622 POINT = 16




















































RUN = 621 POINT = 1
(A) ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 300 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 621 POINT = 2
IB1 ALPHA .26 DEGREES
RUN = 621 POINT = 3
























































































































































. RUN = 621 POINT = 4
. - . * ' '
 f
. '




621 POINT = 5
' ALPHA -= :2i 97 DEGREES
RUN = 621 POINT = 6




























































































































































RUN = 621 . POUiT = 7
<G» ALPHA = 4.00 DEGREES
TABLE 300 CONTINUED
RUN = 621 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.99 DEGPEES
RUN = 621 POINT = 9
























































































































































RUN = 621 POINT = 11
(J) ALPHA = 8.12 DEGREES
TABLE 300 CONTINUED
RUN = 621 POINT = 12
(K» ALPHA = 9.89 DEGREES
RUN = 621 POINT = 13
























































































































































RUN = 621 POINT = 14























































RUN = 620 POINT =
. tAl ALPHA = .-.77 DEGREES
TABLE 301 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 620 POINT = 2
(B) ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 620 POINT = 3
























































































































































RUM = 620 POINT = 4




620 POINT = 5
IE) ALPHA =3.06 DEGREES
' RUN = 620 POINT = 6
























































































































































RUN = 620 POINT = 7
<G1 ALPHA = 3.98 DEGREES
TABLE 301 CONTINUED
RUN = 620 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN = 620 POINT = 9
























































































































































RUN = 620 POINT = 10
(Jl ALPHA = 8.13 DEGREES
TABLE 301 CONCLUDED
RUN = 620 POINT = 11
(K) ALPHA = 11.88 DEGREES
RUN = 620 POINT = 12
























































































































































RUN = 619 POINT = 3
•I.AJ-. ALPHA = : -.81 DEGREES
TABLE 302 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 619 POINT = 4
< B » ALPHA .23 DEGREES
RUN = 619 POINT = 5
























































































































































RUN = 619 POINT = 6
(01 ALPHA = 1.98 DEGREES
TABLE 302 CONTINUED
RUN = 619 POINT = 7
IE» ALPHA = '2.91 DEGREES
RUN = 619 POINT = 8
'' • ,
























































































































































RUN = 619 POINT = 9
IG» ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 302 CONTINUED
RUN = 619 POINT = 10
tH» ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 619 POINT » 11
























































































































































RUN = 619 POINT = 12
IJI ALPHA = 8.09 DEGREES
TABLE 302 CONTINUED
RUN = 619 POINT = 13
(K» ALPHA = 10.08 DEGREES
RUN = 619 POINT = 1

























































































































































RUN = 619 POINT = 15























































RUN = 642 POINT = 3
(A) ALPHA = -.65 DEGREES
303 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 642 POINT = 4
(B» ALPHA .33 DEGREES
RUN = 642 POINT = 5
























































































































































RUN = 642 POINT = 6
<D» ALPHA = 2.04 DEGREES
TABLE 303 CONTINUED
RUN = 642 POINT = T
(E) ALPHA = 2.91 DEGREES
RUN = 642 POINT = 8
























































































































































RUN = 642 POINT = 9
(G» ALPHA = 3.94 DEGREES
TABLE 303 CONTINUED
RUN = 642 POINT =? 10
(HI ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN = 642 POINT = 11
























































































































































RUN = 642 POINT = 12
(Jl.. " ALPHA = '. 7.92 DEGREES
TABLE 303 CONTINUED
RUN = 642 POINT = 13
<M ALPHA"= 9.76 DEGREES
RUN = 642 POINT = 14
























































































































































RUN * 642 POINT = 15
<MI ALPHA = .36 DEGREES
TOP
C E N T E R L I N E


















































RUN = 605 POINT = 1
U» ALPHA = -.59 DEGREES
TABLE 304 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 605 POINT = 2
(8) ALPHA = .34 DEGREES
RUN = 605 POINT = 3







R I G H T
















































































































































RUN = 605 POINT = 4
(01 ALPHA = 1.20 DEGREES
TABLE 304 CONTINUED
RUN = 605 POINT = 5
(El ALPHA 2.06 DEGREES
RUN = 605 POINT = 6
























































































































































RUN = 605 POINT = 7
<G» ALPHA = 3.43 DEGREES
TABLE 304 CONTINUED
RUN = 605 POINT = 8
(HI ALPHA = 3.94 DEGREES
RUN = 605 POINT = 9
























































































































































RUN = 605 POINT = 10




605 POINT = 11
(Kl ALPHA = 7.94 DEGREES
RUN = 605 POINT = 12
























































































































































RUN = 605 POINT = 13





















































RUN = 605 POINT = 14




















































RUN = 604 POINT = 3
(A» ALPHA = -.65 DEGREES
TABLE 305 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 604 POINT = 4
(B» ALPHA = .32 DEGREES
RUN = 60<t POINT = 5

























































































































































RUN = 604 POINT = 6
(D> ALPHA = 2.09 DEGREES
TABLE 305 CONTINUED
RUN = 604 POINT = 7
(E» ALPHA = 3.02 DEGREES
RUN = 604 POINT = 8
























































































































































RUN * 604 POINT = 9
IG) ALPHA = 4.06 DEGREES
TABLE 305 CONTINUED
RUN = 604 POINT = 10
(H) ALPHA 5.02 DEGREES
RUN = 604 POINT = 11
























































































































































RUN = 60* POINT = 12




604 POINT = 13
(K) ALPHA 9.94 DEGREES
PUN = 604 POINT = 1
























































































































































RUN = 604 POINT = 15























































RUN * 603 POINT = 1
(A) ALPHA «. -.70 DEGREES
TABLE 306 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 603 POINT = 2
<B) ALPHA = .31 DEGREES
RUN = 603 POINT = 3
























































































































































RUN = 603 POINT = 4
«D» ALPHA = 2.08 DEGREES
TABLE 306 CONTINUED
RUN = 603 POINT = 5
(E» ; ALPHA = 3.01 DEGREES
RUN = 603 POINT = 6

























































































































































RUN = 603 POINT = 7
(Gl. ALPHA = 4.02 DEGREES
TABLE 306 CONTINUED
RUN = 603 POINT - 8
(HI ALPHA 5.00 DEGREES
RUN = 603 POINT = 9




























































































































































RUN = 603 POINT = 10
<J» ALPHA = 8.18 DEGREES
TABLE 306 CONCLUDED
RUN = 603 POINT = 12
<KI ALPHA = 11.92 DEGREES
RUN = 603 POINT = 13
























































































































































,.RUN '= 602 POINT. = 3
(A) ; ALPHA = -.70 DEGREES
TABLE 307 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN "= 602 ^'POINT = 4
(BH ALPHA = .32 DEGREES
RUN = 602 •POINT = 5
























































































































































RUN = 602 POINT = 6




602 POINT = 7
<E) ALPHA = 2.95 DEGREES
RUN = 602 POINT = 8



























































































































































RUN = 602 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 307 CONTINUED
RUN = 602 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.94 DEGREES
RUN = 602 POINT = 11



























































































































































RUN = 602 POINT = 12
Ul ALPHA = 8.15 DEGREES
TABLE 307 CONTINUED
RUN = 602 POINT = 13
IK) ALPHA = 10.14 DEGREES
RUN = 602 POINT = 14

























































































































































RUN = 602 POINT = 15






















































RUN = 61* POINT = 1
(A) ALPHA = -.68 DEGREES
TABLE 308 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 614 POINT = 2
<BI ALPHA .30 DEGREES
RUN = 614 POINT = 3
























































































































































RUN = 61* POINT = 4
I0t ALPHA = 2.03 DEGREES
TABLE 308 CONTINUED
RUN = 614 POINT = 5
(El ALPHA = 2.90 DEGREES
RUN = 614 POINT = 6
























































































































































RUN = 614 POINT = 7
<G» ALPHA = 3.92 DEGREES
TABLE 308 CONTINUED
RUN = 614 POINT = 8
<H> ALPHA = 4.90 DEGREES
RUN = 614 POINT = 9
























































































































































RUN = 61* POINT = 10





(K> ALPHA 9.76 DEGREES
RUN = 614 POINT = 12

























































































































































RUN = 614 POINT = 13
(Ml ALPHA = .31 DEGREES
TOP


















































RUN = 613 POINT = 1
<A» ALPHA = -.74 DEGREES
TABLE 309 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 613 POINT = 2
(B) ALPHA = .34 DEGREES
RUN = 613 POINT = 3
























































































































































RUN = 613 POINT = 4




613 POINT = 5
ALPHA 3.04 DECREES
RUN = 613 POINT = 6
























































































































































RUN = 613 POINT * 7
CGI ALPHA ~ 3.53 DEGREES
TABLE 309 CONTINUED
RUN = 613 POINT = 8
(H» .ALPHA = 4.05 DEGREES
RUN = 613 PCTINT = 9
«I) ALPHA = 5.02 DEGREES
TOP
C E N T E R L I N E




R I G H T
SIDE
TOP
C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE











































































































































RUN = 613 POINT = 10
(J» ALPHA = 6.12 DEGREES
TABLE 309 CONTINUED
RUN = 613 -POINT = 11
(X> ALPHA 8.13 DEGREES
RUN = 613 POINT = 12
























































































































































RUN ,* 613 POINT = 13























































RUN = 613 POINT = 14





















































RUN = 612 POINT = 1
tAl ALPHA = -.70 DEGREES
310 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 612 POINT = 2
(B> ALPHA .3* DEGPEES
RUN = 612 POINT = 3

























































































































































RUN.,= 612 POINT = 4
101,,ALPHA.= 2.14 DEGREES
TABLE 310 CONTINUED
RUN = 612 ,POINT = 5
(E» ALPHA = ,3.03 DEGREES
RUN = 612 POINT = 6

























































































































































RUN = 612 POINT - 7
(61 ALPHA = 4.07 DEGREES
TABLE 310 CONTINUED
RUN = 612 POINT = 8
(HI ALPHA = 5.02 DEGREES
RUN = 612 POINT = 9
























































































































































RUN = 612 POINT = 10
(Jl ALPHA = 8.16 DEGREES
TABLE 310 CONCLUDED
RUN = 612 POINT = 11
(M ALPHA = 11.92 DEGREES
RUN = 612 POINT = 12
























































































































































RUN = 611 POINT = 3
(A) ALPHA = -.75 DEGREES
TABLE 311 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 611 POINT = 4
IB) ALPHA = .30 DEGREES
RUN = 611 POINT = 5
























































































































































RUN = 611 POINT = 6
IDI ALPHA = 2.03 DEGREES
TABLE 311 CONTINUED
RON = 611 POINT = 7
(El ALPHA = 2.96 DEGREES
RUN = 611 POINT = 8
























































































































































RUN = 611 POINT = 9




611 POINT = 10
(H> ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN = 611 PCINT = U
























































































































































RUN = 611 POINT = 12
(Jl ALPHA = 8.13 DEGREES
TABLE 311 CONCLUDED
RUN = 611 POINT = 13
«KI ALPHA = 10.10 DEGREES
RUN = 611 POINT = 14
































































































































































RUN = 626 POINT = 1
(Al ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 312 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 626 POINT = 2
(BJ ALPHA = .2* DEGREES
RUM = 626 POINT = 3
























































































































































RUN = 626 POINT = 4
tDI ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 312 CONTINUED
RUN = 626 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.84 DEGREES
RUN = 626 POINT = 6
























































































































































RUN * 626 POINT = 7
(G) . ALPHA = 3.88 DEGREES
TABLE 312 CONTINUED
RUN = 626 POINT = 8
(HI ALPHA = 4.87 DEGREES
RUN = 626 POINT = 9
























































































































































RUN « 626 POINT - 10
(Jl ALPHA = 7.86 DEGREES
TABLE 312 CONTINUED
RUN = 626 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.73 DEGREES
RUN = 626 POINT = 12
























































































































































RUN = 626 POINT = 13





















































RUN = 625 POINT = 1
(A) ALPHA = -.80 DEGREES
TABLE 313 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 625 POINT = 2
(B) ALPHA = .22 DEGREES
RUN = 625 POINT - 3
























































































































































RUN » 625 POINT" = 4
<D» ALPHA » 1.99 DEGREES
TABLE 313 CONTINUED
RUN = 625 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.93 DEGREES
RUN = 625 POINT = 6
























































































































































RUN * 625 POINT = 7
(6) ALPHA « 3.98 DEGREES
TABLE 313 CONTINUED
RUN = 625 POINT = 8
(H) ALPHA 5.00 DEGREES
RUN » 625 POINT = 9
























































































































































RUN = 625 POINT = 10




625 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.87 DEGREES
RUN = 625 POINT « 12

























































































































































RUN = 625 POINT = 13




















































RUN = 624 POINT = 1
(A) :. ALPHA a -.78 DEGREES
T A B L E 314 FUSELAGE PRESSURE C O E F F I C I E N T S
RUN = 624 POINT = 2
(B) ALPHA .25 DEGREES
RUN = 624 P O I N T = 3
(Cl A L P H A = 1.17 D E G R E E S
TOP
CENTERLI.NE
R I G H T
SIDE
TOP


















































































































































RUN,= 624 POINT = 4
ID);;ALPHA »"2.03 DEGREES
TABLE 314 CONTINUED
RUN = 624 POINT = 5
(E) ALPHA 3.01 DEGREES
RUN = 624 POINT = 6
























































































































































RUN = 624 POINT = 7
<GJ ALPHA = 3.97 DEGREES
TABLE 314 CONTINUED
RUN = 624 POINT = 8
(HJ ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN = 624 POINT = 9
























































































































































RUN = 624 POINT = 10




P O I N T = 11
(K) ALPHA = 11.86 DEGREES
RUN = 624 POINT - 12

























































































































































RUN = 623 POINT « 4
«AI ALPHA * -,82 DEGREES
315 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 623 POINT = 5
(8) ALPHA = .24 DEGREES
RUN = 623 POINT = 6
























































































































































RUN = 623 POINT = 7
tDJ ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 315 CONTINUED
RUN = 623 POINT = 8
(EJ ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 623 POINT = 9
























































































































































RUN = 623 POINT = 10
(G) ALPHA = 3.92 DEGREES
TABLE 315 CONTINUED
RUN = 623 POINT = 11
(H) . ALPHA = 4.92 DEGREES
RUM = 623 POINT = 12
























































































































































RUN = 623 POINT = 13
(J» ALPHA = 8.11 DEGREES
TABLE 315 CONTINUED
RUN = 623 POINT = 1*
(K) ALPHA = 10.11 DEGREES
RUN = 623 POINT = 15
























































































































































RUN * 623 POINT = 16























































RUN = 641 POINT «= 3
(Ai ALPHA = -.72 DEGREES
TABLE 316 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 641 POINT = 4
(B» ALPHA = .28 DEGREES
RUN = 641 POINT = 5
























































































































































, RUN = 641 POINT = 6





(E) ALPHA =, .2.89 DEGREES
RUN * 641 POINT = 8
























































































































































RUN = 641 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.87 DEGREES
TABLE 316 CONTINUED
RUN = 641 POINT = 10
(HI ALPHA 4.87 DEGREES
RUN » 641 POINT * 11
























































































































































RUN -« 641 : POINT = 12







RUN = 641 POINT = 14
























































































































































RUN « 6*1 POINT = 15





















































RUN = 610 POINT = 1
(A) ALPHA = -.69 DEGREES
TABLE 317 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 610 POINT = 2
<B) ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 610 POINT * 3
























































































































































RUN = 610 POINT = 4
<D) ALPHA = 2.00 DEGREES
TABLE 317 CONTINUED
RUN = 610 POINT = 5
<E) ALPHA = 2.88 DEGREES
RUN = 610 POINT = 6
























































































































































RUM = 610 POINT - 7
(Gl i ALPHA * 3.89 DEGREES
TABLE 317 CONTINUED
RUN = 610 POINT » 8
tHl ALPHA = 4.83 DEGREES
RUN = 610 POINT * 9






















































































































































RUN * 610 POINT * 10
(Jl: ALPHA = 7.83 DEGREES
TABLE 317 CONTINUED
RUN = 610 POINT = II
IK) ALPHA = 9.73 DEGREES
RUN s 610 P O I N T = 12

























































































































































RUN = 610 POINT = 13




















































RUN = 609 POINT = 3
(A) ALPHA = -.78 DEGREES
TABLE 318 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 609 POINT = 4
(B) ALPHA .23 DEGREES
RUN - 609 POINT « 5
























































































































































RUN « 609 POINT = 6
<D) ALPHA B 1.97 DEGREES
TABLE 318 CONTINUED
RUN = 609 POINT = 7
(El ALPHA 2.92 DEGREES
RUN = 609 POINT = 8
























































































































































. RUN = 609 POINT = 9
(G) ALPHA = 3.97 DEGREES
TABLE 318 CONTINUED
RUN = 609 POINT = ID
(H) ALPHA = 4.98 DEGREES
RUN = 609 POINT = 11
























































































































































RUN = 609 POINT = 12
fj) ALPHA = 8.08 DEGREES
TABLE 318 CONTINUED
RUN = 609 POINT = 13
<K1 ALPHA = 9.88 DEGREES
RUN = 609 POINT = 14
























































































































































RUN = 609 POINT = 15
(M) ALPHA = .26 DSGREES
X/L
TOP
C E N T E R L I N E
CP


















































RUN * 607 POINT » 3
IA> ALPHA »• -,76 DEGREES
TABLE 319 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN * 607 POINT * 4
(BJ ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 607 POINT = 5
























































































































































RUN = 607 POINT = 6
<0» ALPHA = 2.04 DEGREES
TABLE 319 CONTINUED
RUN = 607 POINT = 7
(E) ALPHA 2.97 DEGREES
RUN = 607 POINT = 8
























































































































































RUN = 607 POINT = 9
(G) AtPHA = 3.97 DEGREES
TABLE 319 CONTINUED
RUN = 607 POINT = 10
(H) ALPHA = 5.01 DEGREES
RUN =• 607 POINT = 11
























































































































































RUN = 607 POINT = 12
(J) ALPHA = 8.13 DEGREES
tABtE 319 CONCLUDED
RUN = 607 POINT = 13
<K» ALPHA = 11.87 DEGREES
RUN = 607 POINT = I
<L> ALPHA = .28 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T
SIDE
TOP




C E N T E R L I N E
R IGHT
SIDE











































































































































RUN = 606 POINT = 4
<A» ALPHA = -.83 DEGREES
TABLE 320 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 606 POINT = 5
(B) ALPHA = .23 DEGREES
RUN = 606 POINT = 6
<C) ALPHA = 1.17 DEGREES
TOP
CENTERLINE





















































































































































RUN = 606 POINT = 7
10) . ALPHA = 1.97 DEGREES
TABLE 320 CONTINUED
RUN = 606 POINT = 8
(E» ALPHA = 2.94 DEGREES
RUN = 606 POINT = 9
























































































































































RUN = 606 POINT = 10




606 POINT = 12
(HI ALPHA = 4.93 DEGREES
RUN * 606 POINT = 13
























































































































































RUN = 606 POINT = 14
(J) 'ALPHA = 8.11 DEGREES
TABLE 320' CONTINUED
RUN = 606 POINT = 15
(K) ALPHA = 10.10 DEGREES
RUN = 606 POINT = 16
























































































































































RUN * 606 POINT = 17























































RUN - 618 POINT = I
(A» ALPHA » -.71 DEGREES
TABLE 321 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 618 POINT = 2
(6) ALPHA = .25 DEGRESS
RUN = 618 POINT = 3
























































































































































RUN = 618 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.96 DEGREES
TABLE 321 CONTINUED
RUN = 618 POINT = 5
(E) ALPHA =: 2.89 DEGREES
RUN = 618 POINT = 6
























































































































































RUN = 618 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.89 DEGREES
TABLE 321 CONTINUED
RUN = 618 POINT = 8
(H) ALPHA = 4.87 DEGREES
RUN = 618 POINT = 9
























































































































































RUN = 616 POINT = 10
(J) ALPHA = 7.87 D E G R E E S
TABtE 321 CONTINUED
RUN = 618 POINT = 11
<KJ ALPHA 9.75 DEGREES
RUN = 618 P O I N T = 12
<U A L P H A = 11.60 D E G R E E S
TOP
C E N T E R L I N E
R I G H T
SIDE
TOP
C S N T E R U N E
R I G H T
SIDE
TOP
C E N T E P . L I N E
R I G H T
S I D E











































































































































RUN = 618 POINT = 13





















































322 F U S F L A G E
3 P01NT
ftUN = 617 POINT =
on
«A) ALPHA = --3°
-TOP
C E N T E R L I N E
(B) ALPHA -






































































































RUN .. 617 POINT -




















































RUN = 617 POINT = 4
(0) ALPHA = 1.99 DEGREES
TABLE 322 CONTINUED
RUN = 617 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.96 DEGREES
RUN = 617 POINT = 6
























































































































































RUN = 617 POINT = 7
<G» ' AtPHA = 3.99 DEGREES
TABLE 322 CONTINUED
RUN = 617 POINT = 8
<H) ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN = 617 POINT = 9
























































































































































RUN = 617 POINT = 10
(J) ALPHA a 8.11 DEGREES
TABL5 322 CONTINUED
RUN = 617 POINT = 11
) ALPHA = 9.as DEGREFS
• RUN = 617 POINT = 12

























































































































































RUN = 617 POINT = 13




















































RUN = 616 POINT = 1
(A) ALPHA = -.79 DEGREES
TABLE 323 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 616 POINT = 2
(B» ALPHA = .26 DEGREES
RUN = 616 POINT = 3
























































































































































RUN = 616 POINT = 4
(D) : ALPHA = 2.00 DEGREES
TABLE 323 CONTINUED
RUN = 616 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.99 DEGREES
RUN = 616 POINT = 6
























































































































































RUN = 616 POINT = 7
(G) ALPHA =» 4.00 DEGREES
TABLE 323 CONTINUED
RUN = 616 POINT = 3
(HI ALPHA = 4.99 DEGREES
RUN = 616 POINT = 9
























































































































































SUN = 616 POINT = 10
(J) ALPHA = 8.14 DEGREES
T/1BLE 323 CONCLUDED
RUN = 616 POINT = U
IK) ALPHA = 11.87 DEGREES
RUN = 616 POINT = 12
























































































































































RUN = 615 POINT = 3
(4) ALPHA = -.78 DEGREES
TABL fT 324 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 615 POINT = 4
(B) ALPHA = .24 DEGREF.S
RUN = 615 POINT = 5
























































































































































RON * 615 ' P O I N T = 6
(0) ALPHA * 2.01 DEGREES
TABLE 32* . CONTINUED
RUN = 615 POINT = 7
(E) ALPHA 2.94 D E G R E E S
RUN = 615 POINT = 8










C E N T E R L I N E
R I G H T
SIDE











































































































































RUN = 615 POINT = 9
(G) : ALPHA = 3.94 DEGREES
TABLE 324 CONTINUED
RUN = 615 POINT = 10
(H) . ALPHA = .4.92 DEGREES
RUN = 615 POINT = 11



























































































































































RUN = 615 POINT -



























































































































































































































RUN = 637 POINT = 3
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
TABLE 325 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 637 POINT = 4
IB) ALPHA = .29 DEGREES
RUN = 637 POINT = 5











R I G H T
SIDE











































































































































RUN = 637 POINT = 7
<D». ALPHA = ,2.01. DEGREES
TABLE 325 CONTINUED
* RUN = 637 POINT = 8
(E) ALPHA = 2.92 DEGREES
RUN = 637 POINT = 9
























































































































































RUN = 637 POINT = 10
(G) ALPHA = 3.92 DEGREES
TABLE 325 CONTINUED
RUN = 63? POINT = 11
(H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 637 POINT a 12
Jit ALPHA = 5.97 DEGREES
TOP






















































































































































RUN = 637 POINT = 13
(J) ALPHA = 7.89 DEGREES
TABLE 325 CONTINUED
RUN = 637 POINT = 14
(K) ALPHA = 9.77 DEGREES
RUN = 637 POINT = 15
(L) ALPHA = 11.60 DEGREES
TOP
CENTERLINE
R I G H T
S I D E
TOP
CENTERLINE





















































































































































RUN « 637 POIN.T = 16
 t
(M) ALPHA = .35 DEGREES
TOP R I G H T
C E N T E R L I N E SIDE















































RUN = 636 POINT = 1
(A) ALPHA = -.77 DEGREES
TABLE 326 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 636 POINT = 2
(B) ALPHA = .27 DEGREES
RUN = S36 POINT = 3







R I G H T
SIDE
TOP
C E N T E R L I N E
R IGHT
SIDE











































































































































RUN = 636 POINT * „ 4
<0> A L P H A * 2.05 DEGREES
TABLE 326 CONTINUED
RUN = 636 POINT = 5
IE) ALPHA = 3.00 DEGREES
RUN = 636 POINT = 6

























































































































































RUN = 636 POINT = 7
(G> ALPHA = 4.02 DEGREES
TABLE 326 CONTINUED
PUN = 636 POINT = 8
(h) ALPHA = 5.00 DEGREES
RUN = 636 POINT = 9
(II ALPHA = 6.16 DEGREES
TOP
CENTERLINE




R I G H T
SIDE
TOP
C E N T E R L I N E
RIGHT
SIDE











































































































































RUN = 636 POINT = 10
<J» ALPHA = 8.11 DEGREES
TABLE 326 CONTINUED
RUN = 636 POINT = 11
(KJ ALPHA 9.88 DEGREES
RUN = 636 POINT = 12

























































































































































RUN = 636 POINT = 13
(Ml , ALPHA « .31 DEGREES
TOP RIGHT



























RUN = 635 POINT = 3
(A) ALPHA = -.71 DEGREES
TABLE 327 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 635 POINT = 4
(B) ALPHA .27 DEGREES
RUN = 635 POINT = 5
























































































































































RUN = 635 POINT = 6
(D) ALPHA = 2.05 DEGREES
TABLE 327 CONTINUED
RUN = 635 POINT = 7
(E» ALPHA = 3.00 DEGREES
RUN = 635 POINT = 6
























































































































































RUN « 635 POINT * 9




635 POINT = 10
(H) ALPHA = 4.97 DEGREES
RUN = 635 POINT = 12
(II ALPHA = 6. 12 DEGREES
TOP
CENTERLINE





















































































































































RUN = 635 POINT = 13
(J) ALPHA = 8 . 1 4 DEGREES
TABLE 327 CONCLUDED
RUN = 635 POINT = 14
(K) ALPHA = 11.87 DEGREES
RUN = 635 POINT = 15
























































































































































RUN = 640 POINT = 1
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
TABLE 328 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 640 POINT = 2
(Bl ALPHA .31 DEGREES
RUN = 640 POINT = 3
























































































































































RUN = 640 POINT = 4
(0) ALPHA = 2.00 DEGREES
TABLE 328 CONTINUED
RUN = 640 POINT = 5
(E) ALPHA = 2.89 DEGREES
RUN = 640 POINT = 6



























































































































































RUN = 640 POINT = 7
(G) ALPHA = 3.91 DEGREES
TABLE 328 CONTINUED
RUN = 640 POINT = 8
(•H) ALPHA = 4.88 DEGREES
RUN = 640 ..POINT - 9
























































































































































RUN = 6*0 POINT = 10
(Jl : ALPHA = 7.89 DEGREES
TABtF 328 CONTINUED
RUN = 640 POINT = 11
(K) ALPHA = 9.7* DEGREES
RUN = 6*0 POINT = 12
























































































































































RUN = 640 POINT = 13





















































RUN = 639 POINT = 3
(A) ALPHA = -.67 DEGREES
TABLE 329 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 639 POINT = 4
(B) ALPHA = .27 DEGREES
RUN « 639 POINT = 5
























































































































































RUN = 639 POINT = 6
(0) ALPHA - 2.06 DEGREES
TABLE 329 CONTINUED
RUN = 639 POINT = 7
(E) ALPHA 3.02 DEGREES
RUN = 639 POINT = 8
























































































































































RUN = 639 POINT = 9
<G) ALPHA = 4.05 DEGREES
TABLE 329 CONTINUED
RUN = 639 POINT = 10
<H» ALPHA = 5.01 DEGREES
RUN = 639 POINT = 11
























































































































































RUN = 639 POINT = 12
(J) ALPHA = 8.11 DEGREES
TABLE 329 CONTINUED
RUN = 639 POINT = 13
<K) ALPHA = 9.86 DEGREES
RUN = 639 POINT = 1

























































































































































RUN = 639 POINT = 15





















































RUN = 638 POINT = 3
(Al ALPHA = -.72 DEGREES
330 FUSELAGE PRESSURE COEFFICIENTS
RUN = 638 POINT = 4
IBI ALPHA .28 DEGREES
RUN = 638 POINT = 5
























































































































































RUN = 638 POINT = 6
(Dl ALPHA = 2.02 DEGREES
TABLE 330 CONTINUED
RUN = 638 POINT = 7
(E) ALPHA 2.99 DEGREES
RUN = 638 POINT = 8
























































































































































RUN = 638 POINT = 9
(G) ALPHA - 3.98 DEGREES
TABLE 330 CONTINUED
RUN = 638 POINT = 10
(H> ALPHA = 4.96 DEGREES
RUN * 638 POINT = 11
























































































































































RUN = 638 POINT = 12
(J) ' ALPHA = 8.13 DEGREES
TABLE 330 CONCLUDED
RUN = 638 POINT = 13
(Kl ALPHA = 11.84 DEGREES
RUM = 638 POINT = 14


























































































































































(a) a = 2.25°; CL = 0.322.
L-77-211



















(a) a = 1.81°; CL = 0.269.
L-77-215



















->o. L-77-219(a) a = 1.80°; CL = 0.265.
Figure 3.- Fluorescent-oil flow-visualization photographs for area-ruled fuselage at
Upper surface
Lower surface















L-77-223(a) a = 1.89°; CL = 0.287.



















(a) a = 1.95°; CL = 0.319.
L-77-227




















(a) a = 1.99°; CL = 0.337.
L-77-231














L-77-234(a) a = 1.97°; CL = 0.329.
Figure 7.- Fluorescent-oil flow-visualization photographs for cylindrical fuselage at
Upper surface
Lower surface










L-77-237(a) a = 2.32°; CL = 0.337.















(d) a = 5.27°; CL = 0.633.
Figure 8.- Concluded.
L-77-240
NASA-Langley, 1977
